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In het eerste hoofdstuk wordt de literatuur besproken betreffende
onderzoekingen over het ureumgehalte van het bloed en de ureum-
uitscheiding in de zwangerschap. Hierbii worden de gegevens om-
trent normale zwangeren en van gravidae met symptomen van
nephropathie afzonderlijk behandeld en met elkaar vergeleken. In
het bijzonder wordt de aandacht gewijd aan die functieproeven,
welke een inzicht geven in de onderlinge verhouding van de ureum-
concentratie in het bloed tot die in de urine.
Vervolgens worden de resultaten medegedeeld van een onderzoek
naar de ,,blood urea clearance" bij gezonde gravidae en bil zwan-
geren met verschijnselen van toxicose (albuminurie, hypertensie,
oedemen, prae-eclampsie en eclampsie) (Hoofdstuk III). Hierbii zi ln
de formules toegepast, die door Mór-lrn, Mc lNrosu en Veru
Sll;xe daartoe zijn aangegeven.
Het ureumgehalte van de urine is bepaald met behulp van de
broomloogmethode (YvoN-Hnr-Lror.i-AnneRRo). Voor het onderzoek
naar de hoeveelheid ureum in het bloed is gebruik gemaakt van een
micro-ureasemethode, met colorimetrische bepaling van de hoeveel-
heid NH3 (met photo-electrische cel), welke beschreven is door
WtrrnRm.nNs en die voldoende betrouwbaar is gebleken (nauw-
keur igheid + 25 m$.  per  L. )  (HooÍdstuk I I ) .
Met deze methode kan in 0,1 c.c. bloed een dubbelbepaling
worden verricht, zoodat het mogelijk is bil Cén persoon het ureum,
gehalte van het bloed met korte tusschenpoozen vast te stellen en in
curve te brengen. Uit deze curven blijkt (in overeenstemming met
WtrrnRttRNs' bevindingen bij normale personen), dat de hoeveel-
heid ureum in het bloed in een kort rijdsbestek belangrijk kan
fluctueeren, zonder dat voedsel- of vochtgebruik er een merkbaren,
directen invloed op uitoefenen. Op grond hiervan wordt betoogd,
dat men de clearance over een bepaalden ti jd (b.v. I o[ 2 uur)
ongetwijfeld nauwkeuriger kan vaststellen, indien men uitgaat van
een gemiddeld ureumgehalte van het bloed, berekend uit - met
/
r36
korte tusschenpoozen herhaalde - (micro-)ureumbepalingen, dan
dat men hiertoe slechts één keer venapunctie verricht.
Bovendien wordt er op gewezen, dat men, op deze manier te werk
gaande, meerdere malen de clearance gedurende opeenvolgende
uren kan nagaan, om ook ,hiervan de gemiddelde waarde te nemen.
In het geheel werden 49 vrouwen onderzocht (18 gezonde zwan-
geren, 23 zwangeren met verschijnselen van nierlijden en 8 gynae-
cologische patienten (normale personen) ).
Aan 25 vrouwen (6 gezonde zwangeren, 11 gravidae met
zwangerschapsnier en 8 gynaecologische patienten ) werd l0
(soms 5) gram ureum per os toegediend en de sti jging van het
ureumgehalte van het bloed nagegaan. In het algemeen bleek deze
sti jging bij zwangeren, met een goede nierfunctie t,o.v. het ureum,
geringer dan bil niet-zwangeren, hetgeen in verband gebracht wordt
met den grooteren vochtri jkdom van het gravide organisme.
Ureumbepalingen in het bloed werden gedaan om de 20 minuten,
tf oÍ. 1 uur.
Van nagenoeg alle vrouwen werd de gemiddelde clearance ge-
durende den ochtend (8-12 uur) berekend en onderling vergeleken.
Bi; de 8 gynaecologische patienten en biy de normale gravidae werd
steeds een normale clearance (tusschen 75 en 125 %) gevonden,
voor elke groep gemiddeld resp. 104 en 114 %.
In het algemeen bleek biy zwangeren met toxicose-verschijnselen
de clearance verlaagd, des te sterker, naarmate de klinische ver-
schijnselen der toxicose ernstiger waren. Verbetering in het klinische
beeld bleek, globaal gezien, parallel te gaan aan een sti jging van de
clearance.
De oorzaak van de verlaging van de clearance wordt gezocht
in een verhoogde terugresorptie van ureum in de tubuli, terwij l
ook een verminderde filtratie door de glomeruli waarschijnlijk is
(Cemeren ,  O lseN) .
Ten slotte wordt betoogd, dat de gebruikte methode vooÍ ureum-
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